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APRESENTAÇÃO
A Unoesc tem contribuído de forma crescente e significativa para o Desenvolvimento Regio-
nal do Oeste de Santa Catarina. Um dos aportes que alavanca este desenvolvimento são suas inúmeras 
iniciativas relacionadas com os mais variados projetos de pesquisa, trabalhos de conclusão de curso e 
atividades de extensão.
Neste ano, o Seminário de Iniciação Científica da Unoesc completa 20 anos, oportunizando aos 
acadêmicos o desenvolvimento de projetos de pesquisa com o apoio de diferentes programas de bolsas 
de iniciação científica. Durante esse período foram realizados inúmeros projetos de fundamental rele-
vância ao desenvolvimento regional, fomentando, de forma continuada, a comunidade acadêmica para a 
cultura da iniciação científica e para o estímulo a novos talentos.
O XX Seminário de Iniciação Científica, VII Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão 
– SIEPE e V Mostra Universitária da Unoesc tem como tema Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento 
Sustentável, consolidando a visão institucional de atuar como agente de desenvolvimento regional.
Na oportunidade, a Unoesc apresenta atividades de cunho científico e cultural, proporcionando 
a troca de experiências entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa, fortalecendo o empenho 
e o compromisso da Universidade com o Desenvolvimento Regional e Sustentável. 
Nosso agradecimento e desejo de boa leitura! 
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